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特集　国際シンポジウム「文化の記憶──虚構の力を考える」
先锋与自由
──新世纪以来旅加诗人洛夫的创作及其文学史意义
白　杨
摘要：洛夫是台湾现代诗运动中具有先锋意识和引领性地位的代表诗人。新世纪
以来，旅居加拿大的洛夫相继创作了长诗《漂木》等多篇诗作，以对 “天涯美学”
的诗性书写，在传统与现代的交汇融合中，达到思想与艺术的自由境界，并呈现
了汉语新诗的根性特质和世界性意义。
　　2017年６月，89岁高龄的旅加诗人洛夫携妻子陈琼芳女士，告别了他
们在温哥华的寓所 “雪楼”，重返台湾。从1996年４月抵达温哥华，洛夫共
在加拿大生活了21年。在个体的生命历程中，21年，特别是对夕阳向晚的
老人而言，堪称是一段非常重要的经历，洛夫曾在诗作中写有这样的诗句：
“我们唯一的敌人是时间／还来不及做完一场梦／生命的周期又到了”（1），他
并不自甘沉寂于 “生命的周期” 的限制，在时间之流中，他以一支智性磅礴
的诗笔逆流挺立，旅加期间，他创作了3000余行的长诗《漂木》，出版了诗
集《背向大海》，还创作了《掌中之沙》、《如此岁月》等多篇诗作。这段流
寓时光的写作，使他的生命再度绽放出浑厚瑰丽的色彩。
　　应该说，如果没有旅加之行，并不影响洛夫在汉语诗坛的经典诗人地位；
但因为有了这段独特的经历，他的诗歌世界获得了丰富和提升。龙彼德曾借
用艾略特在《叶芝》一文中的观点评价洛夫，艾略特在该文中指出：“一个
有能力体验生活的人，在一生中的不同阶段，会发现自己身处于不同的世界；
由于他用不同的眼睛去观察，他的艺术材料就会不断地更新。但事实上，只
有很少几个诗人才有能力适应岁月的变嬗。确实，需要一种超常的诚实和勇
（1）  洛夫：《漂木》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第294页。
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气才能面对这一变化。”（2）龙彼德认为洛夫堪称是这 “很少几个诗人” 中的一
个，这并不是过誉之词，在洛夫的创作生涯中，他表现出了旺盛的创造力，
生活际遇的改变，成为促发其艺术灵感的契机。以长诗《漂木》为代表，新
世纪以来洛夫的诗歌创作标示了海外汉语新诗的突出成就，由思想观念、写
作意识的先锋性所形成的创作的自由挥洒状态，其纵横捭阖、笔力覆盖海内
外的气韵，其对天涯美学的诗性阐释，无疑使这部作品成为汉语文学版图中
的一个经典之作。
⼀、漂⽊与鲑鱼之喻：“出⾛”与“回归”的意象化表达
　　洛夫曾多次在访谈中谈及自己移居加拿大的原由，称自己把 “这次移居
异域称之为 ‘第二度流放’”，“第一度流放是在1949年，为时势所逼，孑然
一身来到异乡的台湾，由混乱而安定”，但80年代末期以后面对台湾 “日益
恶化的政治生态，突萌重作选择的想法，希望在这地球上找到一个既可安度
晚年，又能在写作上再创佳绩的一方净土”，因此 “这次二度流放到温哥华，
自我选择的意图远大于被迫的因素。” 但临老去国，远奔天涯，割断了与两
岸的地缘和政治的联系，却割不断生命记忆中那些血脉相连的情愫。“秋日
黄昏时，独立在北美辽阔而苍茫的天空下，我强烈地意识到自我的存在，却
又发现自我的定位是如此的暧昧而虚空”，“这种空荡荡的茫然乃缘于我已失
去了祖国的地平线，失去了生命中最重要的认同对象。”（3）叶维廉曾用 “郁结”
一词形容历史创伤给他们那一代离乱中求存的知识分子的心理影响，对外在
社会动荡的无奈，内心中 “剪不断，理还乱” 的离愁，使他们在内心体验中
总是处于一种矛盾纠结的状态，这种 “郁结” 的情愫投射到文字中，为他们
找到了一个暂时的释放渠道。长诗《漂木》也是洛夫疏解心中 “郁结” 之情
的产物。
　　在《漂木》中，“漂木” 与 “鲑鱼”，作为一组具有互为映衬关系的意象，
以一体两面的特质建构起立体的海外游子的形象。“漂木” 侧重展现 “离散”
（2）  王恩衷编译《艾略特诗学文集》，北京国际文化出版公司，1989年版，第169页。转引自龙
彼德《洛夫的意义》，《诗探索》，2010年第三辑。
（3）  白杨：《生命空间与诗的美学之思── “诗魔” 洛夫访谈录》，《穿越时间之河》，吉林大学出
版社，2013年版，第276页。
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的经验，在历史洪流中他既不得不被动地承受来自外力的各种冲击，又孤寂
而坚韧地从现实中超离出来，追索存在、宇宙、宗教等形而上的思考；“鲑鱼”
则着重突显其 “回归” 的意义。“鲑鱼” 的出走与回游，艺术化地展示了游
子内在情感中与故土的复杂扭结关系，这是一种孕育更多主动性选择，貌离
神合的过程，其出走是为了成全生命的成熟和丰富，其回归则源于一种根性
的呼唤和自觉的使命意识。在《鲑，垂死的逼视》一章中，抒情主人公以鲑
鱼的视角展开叙述，这是一个决绝的，具有怀疑、叛逆精神的形象，诗中写
到 : “我们不能放弃怀疑／我们不能／只靠昨天的腥味／来辨识今天行进的
方向／不能因／满嘴的泡沫／就说自己／是一个极端的虚无论者”，“革命，
首先要推翻自己／彻底消灭自己的影子／不能寄望牙齿有一天会成为化石的
一部分”，因为怀疑与叛逆，鲑鱼成为 “流浪者”，流浪是他们的宿命，更是
他们的选择！同第一章的 “漂木” 意象相比，鲑鱼的形象气质中包含着更多
主动选择、主动承担的意味，他们历尽千难万险，以 “全生命的投资／参与
一个新秩序的建构／一个季节之外的太和”。然而，在生命即将终结之时，
他们 “不吃不喝游过数千里的旅程” 去 “寻找原来的家”，为的是在那里产卵，
“完成绵延后嗣的伟大目的，然后无牵无挂，无声无息，却无比庄严地死去。”
诗人在鲑鱼的生命轨迹中，感受到同自己以及更多海外游子相通的经历，虽
然不知 “生命周期的终点”，尽管 “回家的路上尽是血迹”，但回归故园，留
下新生命的愿望从来不曾动摇过。
　　洛夫曾说：“我相信诗是一种有意义的美，而这种美必须透过一个富于
创意的意象系统来呈现。我既重视诗中语言的纯真性，同时也追求诗的意义：
一种意境，一种与生命息息相关的实质内涵”（4）。从创作伊始，他就非常重视
意象的塑造，在其笔下曾塑造出众多内涵丰富、个性突出的意象，“漂木”
与 “鲑鱼” 则是他新世纪以来贡献给汉语新诗的又一组典型意象，独特而且
意味深长。
⼆、“诗⼈之思”：“漂⽊”的物性与超验性
　　在洛夫的很多诗作中都有对亲情、友情的描写，或对日常生活中器物、
（4）  洛夫：《镜中之象的背后》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第９页。
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景观、经历等的描摹。前者如《血的再版》、《给琼芳》、《赠大哥》、《致商禽》
等，后者如《镜子》、《悬棺》、《看云》、《夜宿寒山寺》、《再回金门》等，这
些由生活中取材的诗思，体现了他对日常生活的亲近感，是具有物性意义的
抒写。这构成了洛夫诗歌的一个层面的特点。洛夫曾自述：“其实我内心是
十分真诚而谦卑的，……我以悲悯情怀写过不少一向被人类鄙视厌恶的小动
物。早晨看到太阳升起，内心便充满了感恩，黄昏看到落日便心存敬畏。”（5）
对日常生活的关切和省思，构成其诗歌创作中富于理趣和情致的风格。如《背
向大海》集中的《苍蝇》一诗，透过苍蝇与人类的关系，表达一种生态思考。
　　然而，诗人一生中经历了太多苦难痛苦的遭遇，战争、逃难、流放、漂
泊，“在战火中、在死亡边缘，最容易引起对生命的逼视、审问和形而上的
思考”（6），因此，洛夫认为：“写诗不只是一种写作行为，更是一种价值的创造，
包括人生境界的创造，生命内涵的创造，精神高度的创造，尤其是语言的创
造。”（7）因此，他在其作品中对生命进行观照，对时代与历史的病症和痼疾进
行质问与批判，并由怀疑与反思上升为 “行而上” 的思辨，他渴望追问那些
具有超验性的思想。在《漂木》中，抒情主人公与时间对话，与历史上著名
的中外诗人对谈，并对诸神发出责问，“洪水滔滔／风雨以绞链勒死这个城
市／方舟在水涡中急遽地打转／诺亚抱着自己的尸体登岸而去／神啊，这时
你在哪里？” 在质疑、求索的过程中，诗人颠覆既往的成规和理念，建构起
具有主体意识的现代精神，“我是万物中的一／独立于／你眷顾你掌控你威
逼之外的／一个由钢筋水泥支撑的／个体”，“我不必从书本中找到信仰／不
必从读经，祈祷，声泪俱下中／找到爱”，我是一个 “无限小／也无限大的
宇宙”。海德格尔说：“语言，是存在者对存在本身的威胁。”（8）洛夫用诗去探
寻存在的本质、疑虑和悖谬之处，对他而言，“语言只是手段，诗使它成了
目的”，并因而 “创造了稳定和永恒之美。诗是一个来自内在的平衡力量。
诗是他的一种特殊思考方式。”（9）
　　洛夫说，诗人的终极信念是在扮演时间、生命与神这三者交通的使者。
因为他的存在，海外汉语诗歌显示出他的高度与硬度，并成为20世纪汉语
（5）  洛夫：《镜中之象的背后》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第12页。
（6）  洛夫：《镜中之象的背后》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第12页。
（7）  洛夫：《镜中之象的背后》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第７页。
（8）  洛夫：《漂木》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第327页。
（9）  洛夫：《漂木》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第330页。
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文学版图中不能忽视的一翼。
三、先锋与⾃由：天涯美学的“前世今⽣”
　　《漂木》中有一个独特的设计，每一章前面都有一个近似音乐前奏的 “序
诗”。它们以互文性的存在方式，既引导出后面诗行的意义，也打破时空的
界限，将洛夫以往作品中的某些段落与当下的思绪对接，从而形成了一个立
体的、浑然交融的网格。
　　第一章《漂木》，前序是屈原的《哀郢》；第二章《鲑，垂死的逼视》，
则以其早期超现实主义诗作《石室之死亡》第十一节为序；第三章《浮瓶中
的书札》，交替使用了诗人自己的作品《血的再版》节选，及海德格尔、尼
采等人的言论；第四章《向废墟致敬》，以《金刚般若菠萝蜜经》为序。前
序言简意深地表达了诗人的思想观念，而其内涵则容纳古今、中外、传统与
现代。这种书写方式大胆、前卫，在一种极赋包容性的格局中展示出通达的
文化立场。
　　研究者们经常会提及的一个问题是，20世纪50年代由洛夫、张默和痖
弦创办的台湾现代诗刊《创世纪》，在60年代以后曾以 “超现实主义”为旗帜，
带动了台湾现代主义诗歌运动；但在70年代以后台湾社会整体性的回归传
统、关注现实潮流中，放弃了其现代主义追求，回归传统。如果宏观地描述
社会思潮的演变轨迹，这种概括有一定的道理。但无法忽略的弊病是，在现
代与传统之间采取简单的二元对立思维，绝对化地评价历史现象，时常会暴
露出片面性的问题。洛夫曾明确地表述：“如果从我整体的创作图谱来看，
我早期的大幅度倾斜于西方现代主义，与日后回眸传统，反思古典诗歌美学，
两者不但不矛盾，反而更产生了相辅相成的作用。我这一心路历程，决不可
以二分法来切割，说我是由某个阶段的迷失而转回到另一个阶段的清醒，而
这两个阶段的我是对立的，互不相容的。其实在我当下的作品中，谁又能分
辨出哪是西化的，哪是中国的、传统的。至于现代化，乃是我终生不变的追
求……对我来说，现代化只有一个含义，那就是创造。”（10）洛夫用他的诗歌
创作证明，他是一个不想被定型化的诗人。
（10） 洛夫：《镜中之象的背后》，《洛夫诗全集》，江苏文艺出版社，2013年版，第9‒10页。
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　　由对现代与传统关系的反思，使他获得了一种世界性视野。他进一步提
出了 “大中国诗观” 和 “漂泊的天涯美学” 的观点，在60年代曾引领台湾
现代主义诗潮之后，再度以先锋意识拓展了汉语新诗的文学版图。
　　从20世纪80年代中期开始，洛夫在其一些诗论和访谈中提出了 “大中
国诗观” 的观点。他强调 “这一主张乃企图整合中国新诗的历史版图”，藉
此消除 “因历史原因所形成的两岸三地和海外各自为阵、各以自我为中心而
造成的尴尬和困扰”（11）。作为从青年时代就被迫流寓异地，在生命中经历了
两度流放的诗人，洛夫对局限于狭隘的地域性、族群性意识形态而给文化艺
术造成的伤害深感失望，他认为真正伟大的诗人应该是 “民族的精神象征，
是世界人类的良心，他超越一切界限而独立于宇宙万物之中，中心与边缘之
争确属无谓。”（12）对他而言，“大中国诗观” 是与 “世界文学” 相呼应的美学
定位，在此基础上，他在长诗《漂木》问世时，进一步提出了 “漂泊的天涯
美学” 的概念，着力探求将个体性、民族性经验提升为具有世界意义的哲理
境界的方法。何谓 “漂泊的天涯美学” ？洛夫用 “悲剧意识” 和 “宇宙境界”
来描述其内涵，他认为：“广义地说，每个诗人本质上都是一个精神的浪子，
心灵的漂泊者。” 因此，在创作长诗《漂木》时，他有意识地要将其 “定性
为一种高蹈的、冷门的，富于超现实精神和形而上思维的精神史诗。” “诗中
的 ‘漂泊者’ 也好，‘天涯沦落人’ 也罢，我要写的是他们那种寻找心灵的原
乡而不可得的悲剧经验”（13），对悲剧经验的书写和对个体生命意识的悲剧性
体认，使其作品获得了超越文化版图限制的世界性意义，“汉语性的 ‘天涯
美学’ 与全球性的 ‘天涯美学’ 是一体的两面，汉语性是它的根，全球性则
是它的翅翼，它的飞翔，它的梦幻，它的理想。”（14）洛夫强调：“文学的特性
本来就是个人风格的特殊性与世界观的共通性二者的有机结合，而个人风格
又无不是建立在他民族语言的特色上，这两点可说是所有伟大作品的基
（11） 沈奇、洛夫：《从 “大中国诗观” 到 “天涯美学” ──与洛夫对话录》，《沈奇诗学论集Ｉ》，
中国社会科学出版社，2005年，第258页。
（12） 沈奇、洛夫：《从 “大中国诗观” 到 “天涯美学” ──与洛夫对话录》，《沈奇诗学论集Ｉ》，
中国社会科学出版社，2005年，第259页。
（13） 沈奇、洛夫：《从 “大中国诗观” 到 “天涯美学” ──与洛夫对话录》，《沈奇诗学论集Ｉ》，
中国社会科学出版社，2005年，第262页。
（14） 沈奇、洛夫：《从 “大中国诗观” 到 “天涯美学” ──与洛夫对话录》，《沈奇诗学论集Ｉ》，
中国社会科学出版社，2005年，第263页。
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础。”（15）因为有了世界性的视野，诗人在融汇传统与现代的过程中表现出文
化自信与主体的自觉，而这正是近代以来中国文化在融入世界格局过程中最
为渴求的一种意识。
　　洛夫被称为台湾现代诗坛的 “诗魔”，在理论和创作中他始终以引领者
的身份标志着现代主义诗歌的高度和深度。对他而言，个体和外部世界总是
处在一种紧张的关系中，他以或悲怆、或粗砺、或戏谑的诗作捕捉自我同他
者之间磨合的体验，无论是六十年代现代主义试验期的创作，还是七十年代
以后对传统的重新审视，先锋是他的精神实质，自由是其写作的境界，反传
统、抑或回归传统，对他而言只有一个目的，即：“要创造更新的现代精神
与秩序”（16）。这正是他对于中国现代诗史的独特贡献。
基金项目：国家社科基金项目（项目编号：14BZW130），国家社科基金重大招标
项目 “百年海外华文文学研究”（项目编号11&ZD111）。
（15） 沈奇、洛夫：《从 “大中国诗观” 到 “天涯美学” ──与洛夫对话录》，《沈奇诗学论集Ｉ》，
中国社会科学出版社，2005年，第263页。
（16） 张默、痖弦主编：《六十年代诗选・绪言》，台湾：高雄大业书店，1961年，第４页。
